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Las disposiciones insertas en esle DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUM.A..TZIO
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.— Concele Gran Cruz del Mérito Militar
al Mm. D. R. Fernández de la Puente.
Ilt 061)149%1 ordenes.
ESrADO MAY01 CENTRAL.—Rectifioa segundo apellido de un cábo.
Ascenso de varios soldados.—Gracias de R. O. al personal que ex
presa,—Dispone que todos los buques provistos de tubos subu 'libres
verifiquen con ellos las prácticas de apuntadores cada dos meses.—
SERVICIOS AUXILIARES.—Cambio de destino de dos escribledes.
Sección Oficial
REAL DECRETO
En consideración a los servielos y circunstancias del
Almirante de la Armada D. Ricardo Fernández do la
Puente y Patrón,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro do la
Guerra, la Gran Cruz de laOrden del Mérito Militar, de
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a dos de noviembre de mil novecien
tos veintiuno.
ALFONSO
FI Ministro de la Guerra,
Juan de la Cierva y peñafief.
(De la Gaceta de 3 del actual).
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido error en el
Regimiento Expedicionario de Infantería de Mari
na al consignar en la propuesta de soldados apro
bados para cabo, al de este empleo, Manuel Martí
nez Baños, a la cual hace referencia la real orden
circular de 3 de agosto del corriente año (D. 0. nú
mero 176), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
INTENDENCIA GENERAL—Amplía a las clases de Infanterla de Marina
que expresa lo establecido para sus similares del Ejército por las rea
les órdenes de Guerra de 2 y 29 de noviembre de1920.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—C14sificacién de retiros.
CONSTRUC :IONES NAVALES.—liponibili tad en el cuerpa de Ingenie
ros.y excedencias en la maestranza.
COMSTFIU ; ;IONES DE ARTILLERIA.—gisponibilidad en el cuerpo de
Artillería.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
poner que el segundo apellido del citado indivi('-to
se entienda rectificado por el de Canturri en sre'.
de Barios.
De rell orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos ,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1921.
El Almirante Jefedel Estcdo Mayor central.
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
*central, se ha servido aprobar el ascenso a cabos
'de los 37 soldados que figuran en la siguientn re
lación que encabeza Enrique Seguí Pérez y tenni
.na en Fabio Urzua Sebastiá, por existir vacantes
en los departamentos y regimiento Expedicionario.Deberán disfrutar antigiledad de 1.* del actual y
ser escalafonados por el orden en que se relacio
nan quedando en los respectivos departamentos y
regimiento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. I. para su conocimiento y dee
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid 22
(ile octubre de 1921.
Señores . .
id Almirante (lote del INtade Mayer central,
GaPriet Antón.
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Marcelino A Imajano Fei-nández
Manuel Santana Sevilla
Narciso Serrat Nava,rro




































































































































































































Comprendido en el art.. 420
del Reglat.° para aplicación
Ley de Reclutamiento.
• • • él ••• • • .4
Madrid 22 de octubre de 1921. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Anto'n.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformi
dad con lo infortnado poi la Junta de Clasificación
y Recomperpzas y Estado Mayor central, ha tenido
a bien disponer se le den las gracias en su real
nombre al personal que a contivación se reseña,
por su laudatorio y humanitario proceder en el
salvamento de los náufragos del trasatlántico San
ta Isabel, que se perdió en aguas de la isla de Sál
vora en el mes de enero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.-111adt i(l 14 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. A Imil.;ifitfi Jefe del Estado Mayor central de
la rmadit.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores. . .
Relación de referencia.
D. Manuel Montes, capitán de Infantería do Marina, 2.°
comandante de Marina de Villagarcía.
I). Gabriel Ilazterrechea, alférez de fragata.
Juan S. Yañez Tojo, celador de puerto.
Antonio Millán García, escribiente de la Ayudantía.
Antonio Gallón Sampedro, marinero.
D. Emilio Colomer Soler, alcalde do Villagarcía.
1). Isidoro PicherGarcía, juez municipal de Villagarcía.
D. Luis Cebreiro, 2.° Oficial del Santa Isabel.
Sr. Reboredo, Representante de la Trasatlántico.
D. Constantino Faritias.
D. Francisco Fariñas.
D. Alejandro Pérez Fernández.














D. María Fernández de Pichar.
D.a.Joaquina Colorner de Ferrer.
aa Francisca Martínez Rejo.
D.,Jo'sé Pérez Martínez.
D..Andrés del Rio Ferrer.
D. Ventura Santos Pijuan.
























































DEL MINISTERIO DE MARINA 1.455. NUM. 244.
Amador Villanueva.
Manuel Pez Rey.






































D. Emilio Colomer Soler.
D. (Joaquín Otero Bárcena,
D. Cárlos Avean Estevez
Tiro naval
Excmo. Sr : S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo todos los buques provistos de
tubos subcal ibises, verifiquen con ellos las prácticas
de apuntadores cada dos meses, y que el número
de disparos que efectúen por plaza sea de 20, por
ejercicio con los de calibro 7 y 10 con los de cali
bre 37.
De real orden comunicada, lo digo a Y. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guardo a V. E.
muchos años. Madrid 21 de octubre do 1921.
tia A liarr•atte Jefe d'hl )tetado trlayul neutra
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe 2." del Estado Mayor central do
la Anuncia.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.. .
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo Sr.: S. M. el liey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Escribiente del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Antonio García de la Tía Fa
jardo, cese de prestar sus servicios a las órdenes.
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del Capitán general del departamento de Ferrol yembarque en el acorazado España en relevo del
auxiliar segundo de nueva organización D. Anto
nio Moste Angelina, que pasa destinado a este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe, del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trvicción.
Sr. Intendente general de Marina.
--■1111■-•-■-111110
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia general del
lklinisterio, se ha servido disponer se considere de
ampliación a las clases de cabos de cornetas, tam
bores y músicos de 3.' de Infantería de Marina, lo
establecido para sus similares del Ejército por las
reales órdenes de Guerra de 2 y 29 de noviembre
('-; 1920, (Bs. Os. 250 y 271) que se se insertan a
conuación.
L- n de real orden digo a V. E. para su conoci
raleu‘J y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
as.—Madrid 15 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Lstado Mayor central de
la Armada.
br. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Reale,* órdenem que fte citase.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Circular.—Excmo. Sr.: Para poder compensar el enca
recimiento que la vida experimentó por la guerra euro
pea, se concedió por real decreto de 1.° de julio de 1917
el aumento de 0,25 pesetas diarias a todas las clases de
tropa; después, por la Ley de 29 de junio de 1918, el de
30 por 160 para las clases de segunda categoría, tomado
sobre el sueldo quo cada cual percibía según estuviera
acogido a la Ley de 1.° de junio de 1908 o a la de 15 de
julio de .1912, y el de 0,10 pesetas diarias para los de pri
mera categoría, y posteriormente otras dos partidas de
0,25 pesetas diarias cada una para los do esta última cla
se arranchados, y un aumento de sueldo más la gratifica
ción de casa, para los de segunda categoría. Mas como
quiera que los cabos de cornetas, de trompetas y de tam
bores y los músicos de tercera, por no estar incluidos en
tre las clases do segunda categoría, no pueden percibir
los beneficios a ellas concedidos, y por no estar arran
chados, debido a tenor que comer con sus familias, la ma
yoría por ser casados, 110 pueden tampoco disfrutar de
las 0,50 pesíAas diarias que tienen todos los demás cabos
que están arranchados, resulta con ello colocados en una
situación de inferioridad que a todo.trance conviene evi
tar; y para conseguir dicho objeto; el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que desde la revista del presente
mes, y sin efecto retroactivo alguno, todos los cabos
de cornetas, de trompetas y do tambores y músicos de
tercera, excepto los de fuerzas indígenas y compañías de
mar, cuando cumplan quince años de servicios perciban
como sueldo únicq el de 1.227 pesetas anuales, que es el
inicial lijado a los sargentos que so rigen por la Ley de,15 de junio de 1912, antes de entrar en el primer período'de reenganche, cesando en el goco de las 0,25 pesetas de
mejora do alimentación, puesto que ya están incluídas
en' el citado sueldo y continuando desde quo comiencen
?a disfrutar de dicho sueldo en igual de condiciones que
los sargentos citados, para los efectos del derecho al percibo de los correspondientes a los periodos sucesivos de
reenganche que se detallan en el apartado b) de la dispotsición complementaria cuarta del articulado do la ley de
presupuestos vigente, pero careciendo do derecho a la
gratificación de casa.—De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
'años.----Madrid 2 de noviembre de 1920.---Vizconde cte
--■111111■11111~---
Circular.—Excmo. Sr.: Habiéndose padecido error Ma
torial en la real orden do 2 del mes actual (D. O. 250) re
ferente a los cabos de cornetas, de trompetas y tambores
y músicos de tercera cuando cumplan quince años de
•servicios, y suscitando algunas dudas acerca de la inter
pretación quo a la misma ha do darse, el Rey (q. D. g.) ha
,tenido a bien disponer so entienda aquélla rectificada y
ampliada en los términos siguientes: U' El beneficio quo
se concedía a la citada soberana disposición, comenzará
a disfrutarse a los doce años do servicios en vez do a los
'quince —2.° El tiempo que el personal citado deberá per
cibir el sueldo de 1.227 pesetas anuales, antes de pasar alde primer período de 1.570, será de tres años, continuan
do después cinco años en cada uno do los períodos del:p9mero al cuarto inclusivos, lo mismo quo los sargentos.'3. El referido personal nunca tendrá derecho a los suel
dos concedidos a los suboficiales, correspondiéndoles,
por tanto, únicamente los que estén fijados para los sar
gentos, hasta tanto asciendan a maestro de banda .o nriú
ksicos de segunda, en cuyo momento, como es consiguien
te,.disfrutarán de los derechos que para estos últimos
previsto.---4.° Desde el momento en quo por llevar
doce años do servicio comiencen a 'disfrutar el sueldo de
1.227 pesetas, cesará de roclatnárseles, no sólo la mejora
.de alimentación, sino también los premios y pluses de
reenganche que por sus años do servicios vinieran dis
frutando..-5.° Todo cuanto se previene en esta disposi
ción, surtirá efectos desde la revista del presente mes.—
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y do
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de noviembre de 1920.— Vizconde de Eza.—Seflor...
Circulares y disposiciones
.CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
cireitiar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
'Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
-'rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
'que sigue:
«En virtud do las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
'ha acordado clasificar en la situación do retirado,
con derecho al haber mensual quo a cada uno se
los señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiento relación, que da
rprincipio con el capitán de Infantería de Marina
D. Félix de llano Bustillo y termina con el solda
:do de Infantería de Marina Enrique Coloma Ali
cante».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Re/ación del personal del Cuerpo de Infienieros de la Arma
da que debe pasar la révtbta administrativa del próximo
mes de noviembre en la situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. José de Goytia y Gordia.-Actualmente Presidente del
Tribunal de exámenes para aprendices maquinistas.
Teniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 31 de octubre de 1141.




Relación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próximo mes de
noviembre en la situación que expresa.
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
D. Juan Moreno Rebollo Licencia sin sueldo
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio 'Alberto Munduate ,,Supernumerario
Madrid, 31 de octubre:do 1921.




JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERtA
Relación del personal del cuerpo de Artillería de /a Armada que debe pasar en situación de disponibilidad la revis
ta administrativa del mes de noviembre próximo.
ESCALA ACTIVA
Coronel.
Sr. rf. Juan Bautista Lazaga y Patero.
Madrid,'.31 de octubro7de 1921.
El General Jefe de construcciones de Artillería.
P. A.
José Vázquez da Castro.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice eón esta fecha a la Dirección ge -
neral de la Deuda y Ch1803 Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo.,Supremo, en virtud de las faca! -
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza con
D a Victoria del Viso Piedrola, y termina con dona
Rosa Carbó Urez, cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo».
Lo-que por orden del Excíno.:Sr. Presidente ma
nifiesto a y. E. para su conocimiento y demá9 efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchgs; años. Widrid
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BE (I, HP IENS, INGENIEROS.-VIGO
C) 701.1 11/1 'V Int. ti. •:-/ ei• 3D4 :tu t J wi ea
Provevert6res de la Marina de Esp,..12..,
do 1(.1'6 Ministerioa de Guerr, Gobernac:01-1
Especialistaen vaporez.,
liéR do 5111 upe* prec
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II 11ti E 11ES 7P4 ANZCOS D
envíanprtsur,puie:-;it>', pug..lio,‘) y eJpil-,(,--itzcaGicres ai solicitarlo •
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PI PO I GE E III DE S. O.
. CAP11:1514,: PIIIETZZ 114“c0.1111,
11111w)51T01 "Ár Ti7r19,1enavrtrl>
pavu4lry14,, adiz,Carlewl,Correblés, 14Mar, Gil», Maris y 1110,
• Dallad& laataDder, /males / " • •y r'
soci : PLAZA MED1NACE,Li. n..,-ZARcELoNA
ID'alegadón (zT1 Madrid, CALLE nEL. rnr--11INCiPE,
PROVIEOORES DE LA Maxt.nNA DE tiriffeStRk ESPAÑOLA




=. tIONTEED01::(4, LA MARINA PE GUERRA ESPAÑOLA
at4.44.. CONSTRUUJIUNIL-S REPARACnbié:Y., • álAQUINAWA FuNjICION
LONTRUCCiow DE V 'APIST-.' 5.000 TONELADAS 3Mi F.' TATE EgUIPOOCZ;
RErARAtIOIVITS DE TODAS 1.."1../U1°E:S
se ft c0115 r«spitior y a pultnios r.tinérniC0111
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DEL PERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
z=OBRA NUEVA
iicopilaca otiplell dr luntu dilmitionet :e halla vigota: Are hita mditia
por Don 4111Jan dit0 4elluxa y Galluds
/ »en Julio INIstwarrio Rey
Ar)2017:00t01.4 #or R.ka., orden de I» Noviembre de MIS~~-
Cóntiene Ia Vigentes Cartifiat9 descritplajÓn complIta de toda lasprendas de los Cuerpos Patentados, 1C,;kierpos Subalternos, Delineadores,Maestranza, Ciases oldadoz, Marinería, etc,
Preget:41ot PESE:TAS
Los pedidos, EICOMpaiiados importe, z L 'uno NavkiTrl, Ayudantía Maytr Minister10-41e filárina —También sp, 'anona la venta: En Madrid, Librería de Nicolág oya,Viitriretaki 17L y Librería de Loirlán.homo, Alcalá, 5.En Ferrol: Rafael Barcón, Real 139 y 141, y CanAGeít.s, 154 y 162. —Erl Coldlt: Librería de la %lita, San Prariciaco, SI
AuriViarea Offolinta d•
VS •••• • - • • ••••••••-• •••■•••• •-•••••••■
smon~r111~~11Nt
Construcción lanchas autornó.viles cegestas (velonidad Meta 60 mi.
has) crucoros, ruhabouts del corto rhOdeill0 «U ir », eso.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, nan4.1qttes, pasaje y toda
ela:;e de botels autoin4vi1es auxiliareo de ygette, buque, de guerra, eta.
MOTORES merino* de IrMarCélies ring** timreiditalcí as.
—he—So licite:nse pritoStApvesuitom yy detaries e los
concesiprnariois 45xeliwailvw* pera la versta: GOIZUCTA & MEDINA
C. Picavia.1.~Aszart¿A cie correasessl.irn.17.4A COR1 ÑA
